






ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ»
БОЯРКО Юрий Леонтьевич – профессор кафедры бурения скважин Института природных ресурсов
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РФ»
ДУТОВА Екатерина Матвеевна – профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогео-
экологии  Института природных ресурсов
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПУШКАРЕНКО Алексей Борисович – доцент кафедры автоматизации и роботизации в машиностро-
ении Института кибернетики
МУРАВЛЕВ Олег Павлович – профессор кафедры электромеханических комплексов и материалов Энер-
гетического института
ВАЙНШТЕЙН Роберт Александрович – профессор кафедры электроэнергетических систем Энергети-
ческого института
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАЗВЕДЧИК НЕДР РФ»
ЧУБИК Петр Савельевич – ректор ТПУ
БЕРНАТОНИС Вилис Казимирович – начальник учебного отдела Института природных ресурсов
ИСАЕВ Валерий Иванович – профессор кафедры геофизики Института природных ресурсов
ГУСЕВ Евгений Владимирович – доцент кафедры геофизики Института природных ресурсов
ВОРОШИЛОВ Валерий Гаврилович – профессор кафедры геологии и разведки полезных ископаемых 
Института природных ресурсов
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ОТЛИЧНИК РАЗВЕДКИ НЕДР»
СТРОКОВА Людмила Александровна – профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и ги-
дрогеоэкологии Института природных ресурсов
БЕЛОЗЕРОВ Владимир Борисович – заведующий лабораторией геологии ЦППС НД Института при-
родных ресурсов
АНАНЬЕВ Юрий Сергеевич – доцент кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Института 
природных ресурсов
ДМИТРИЕВ Андрей Юрьевич – директор Института природных ресурсов
МЕРКУЛОВ Виталий Павлович – заведующий кафедрой проектирования объектов нефтегазового 
комплекса ЦППС НД Института природных ресурсов
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР РОССИИ»
ПАШКОВ Евгений Николаевич – доцент кафедры теоретической и прикладной механики Института 
физики высоких технологий
ПОНОМАРЕВ Алексей Анатольевич – доцент кафедры автоматики и компьютерных систем Инсти-
тута кибернетики
МЕДАЛЬ РАН
ГУБАРЕВ Федор Александрович – доцент кафедры промышленной и медицинской электроники Ин-
ститута неразрушающего контроля
ПРОКОПЬЕВ Дмитрий Геннадьевич – инженер международной научно-образовательной лаборато-
рии энерго-химического синтеза кафедры технологии силикатов и наноматериалов Института физи-
ки высоких технологий
ПОКРОВСКИЙ Виталий Дмитриевич – аналитик центра мониторинга и рейтинговых исследований 
Информационно-аналитического управления
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ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА»
КРАЙДЕНКО Роман Иванович – доцент кафедры химической технологии редких, рассеянных и радио-
активных элементов Физико-технического института
ЧЕКАНЦЕВ Никита Витальевич – доцент кафедры химической технологии топлива и химической ки-
бернетики Института природных ресурсов
ПЛОТНИКОВ Евгений Владимирович – инженер кафедры физической и аналитической химии Инсти-
тута природных ресурсов
ЯКОВЛЕВ Алексей Николаевич – директор Институт физики высоких технологий
РОГОВ Александр Сергеевич – инженер лаборатории № 31 ядерного реактора Физико-технического 
института
САДКИН Владимир Леонидович – инженер лаборатории № 31 ядерного реактора Физико-техниче-
ского института
ПОСТНИКОВ Павел Сергеевич – старший преподаватель кафедры биотехнологии и органической хи-
мии Института физики высоких технологий
ТРУСОВА Марина Евгеньевна – доцент кафедры биотехнологии и органической химии Института 
физики высоких технологий
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ВЫСОКОМОРНАЯ Ольга Валерьевна – старший преподаватель кафедры теоретической и промыш-
ленной теплотехники Энергетического института
ЗАХАРЕВИЧ Аркадий Владимирович – доцент кафедры теоретической и промышленной теплотех-
ники Энергетического института
КУЗНЕЦОВ Гений Владимирович – заведующий кафедрой теоретической и промышленной теплотех-
ники Энергетического института
ГЛУШКОВ Дмитрий Олегович – доцент кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов 
Энергетического института
СТРИЖАК Павел Александрович – заместитель директора по научной работе Энергетического института
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧУРСИН Станислав Сергеевич – лаборант кафедры физико-энергетических установок Физико-техни-
ческого института
ГУБАРЕВ Федор Александрович – доцент кафедры промышленной и медицинской электроники Ин-
ститута неразрушающего контроля
ВЫСОКОМОРНАЯ Ольга Валерьевна – старший преподаватель кафедры теоретической и промыш-
ленной теплотехники Энергетического института
ГЛУШКОВ Дмитрий Олегович – доцент кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов 
Энергетического института
ПЛОТНИКОВ Евгений Владимирович – инженер кафедры физической и аналитической химии Инсти-
тута природных ресурсов;
ДОРОЖКО Елена Владимировна – ассистент кафедры физической и аналитической химии Институ-
та природных ресурсов
ЮНДА Елена Николаевна – лаборант научно-образовательного инновационного центра "Наномате-
риалы и нанотехнологии" Института физики высоких технологий
КИРГИНА Мария Владимировна – специалист по учебно-методической работе отдела по социально-
воспитательной работе и связям с общественностью Института природных ресурсов
ГУТАРЕВА Надежда Юрьевна – доцент кафедры иностранных языков Института природных ресурсов
ГУСЕЛЬНИКОВА Ольга Андреевна – лаборант кафедры биотехнологии и органической химии Инсти-
тута физики высоких технологий
КУТОНОВА Ксения Валентиновна – инженер кафедры биотехнологии и органической химии Институ-
та физики высоких технологий
ПОТЫЛИЦЫН Александр Петрович – заведующий кафедрой прикладной физики Физико-технического 
института






НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ВОДА»
КАФЕДРЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЭКОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ШВАРЦЕВ Степан Львович – профессор кафедры
КОПЫЛОВА Юлия Григорьевна – начальник научно-образовательного центра "Вода"
ХВАЩЕВСКАЯ Альбина Анатольевна – заведующая лабораторией группы метрологического и техни-
ческого обслуживания оборудования лабораторий магистерского цикла кафедры
ТОКАРЕНКО Ольга Григорьевна – доцент кафедры
ТРИФОНОВ Николай Сергеевич – инженер 2 категории проблемной научно-исследовательской лабо-
ратории гидрогеохимии
КАМБАЛИНА Мария Геннадьевна – младший научный сотрудник проблемной научно -исследователь-
ской лаборатории гидрогеохимии
СОЛДАТОВА Евгения Александровна – инженер-исследователь проблемной научно-исследователь-
ской лаборатории гидрогеохимии
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧУЧАЛИН Александр Иванович – проректор по образовательной и международной деятельности
ПЕТРОВСКАЯ Татьяна Семеновна – заместитель проректора по образовательной и международной 
деятельности 
МИНИН Михаил Григорьевич – заведующий кафедрой инженерной педагогики Института развития 
стратегического партнерства и компетенций
БАЙДАК Александра Владимировна – профессор кафедры немецкого языка Института международ-
ного образования и языковой коммуникации
КАШКАН Галина Валериановна – заведующая междисциплинарной кафедрой Института междуна-
родного образования и языковой коммуникации
МИХАЛЕВА Елена Владимировна – заведующая кафедрой русского языка как иностранного Института 
международного образования и языковой коммуникации
ГУЗАРОВА Надежда Ивановна – доцент кафедры истории и регионоведения Института социально-
гуманитарных технологий
САЛОСИНА Ирина Викторовна – доцент междисциплинарной кафедры Института международного 
образования и языковой коммуникации
ШАХОВА Нина Борисовна – доцент междисциплинарной кафедры Института международного об-
разования и языковой коммуникации
БОЕВ Олег Владимирович – директор центра международных образовательных программ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КАФЕДРЫ
ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИНСТИТУТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
БОЛСУНОВСКАЯ Людмила Михайловна – заведующая кафедрой иностранных языков
МАЗУРОВ Алексей Карпович – проректор по финансово-экономической деятельности, заведующий 
кафедрой геологии и разведки полезных ископаемых
АБРАМОВА Раиса Николаевна – доцент кафедры иностранных языков
БАРАНОВА Анастасия Викторовна – старший преподаватель кафедры иностранных языков
КЕМЕРОВА Наталья Сергеевна – старший преподаватель кафедры иностранных языков
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОБЛЕМНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕКТРОНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ
ИНСТИТУТА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
СУРЖИКОВ Анатолий Петрович – заместитель директора по научной работе Института неразру-
шающего контроля
ХОРСОВ Николай Николаевич – старший научный сотрудник
БЕСПАЛЬКО Анатолий Алексеевич – начальник научно-организационного отдела Института нераз-
рушающего контроля
СУРЖИКОВА Ольга Анатольевна – старший научный сотрудник
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ГЫНГАЗОВ Сергей Анатольевич – ведущий научный сотрудник
ЛЫСЕНКО Елена Николаевна – заведующая лабораторией
ФРАНГУЛЬЯН Тамара Семеновна – ведущий научный сотрудник
ЯВОРОВИЧ Людмила Васильевна – старший научный сотрудник
ОСИПОВ Константин Юрьевич – старший научный сотрудник
МАЛЫШЕВ Андрей Владимирович – старший научный сотрудник проблемной научно-исследовательской 
лаборатории электроники, диэлектриков и полупроводников
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ПИЧУГИН Владимир Федорович – заведующий кафедрой
КУНАШЕНКО Юрий Петрович – профессор кафедры
ПИВОВАРОВ Юрий Леонидович – профессор кафедры
ГРИНЯЕВ Сергей Николаевич – доцент кафедры
КОРОТЧЕНКО Константин Борисович – доцент кафедры
КРАВЧЕНКО Надежда Степановна – доцент кафедры
ТВЕРДОХЛЕБОВ Сергей Иванович – доцент кафедры
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ГУСЕВ Александр Сергеевич – профессор кафедры электроэнергетических систем
ХРУЩЕВ Юрий Васильевич – профессор кафедры электрических сетей и электротехники
БОРОВИКОВ Юрий Сергеевич – директор института
СУЛАЙМАНОВ Алмаз Омурзакович – начальник научного отдела
СВЕЧКАРЕВ Сергей Владимирович – старший научный сотрудник научно-исследовательской лабора-
тории "Моделирование электроэнергетических систем"
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МАРТЮШЕВ Никита Владимирович – доцент кафедры материаловедения и технологии металлов Ин-
ститута физики высоких технологий
ИВАШКИНА Елена Николаевна – доцент кафедры химической технологии топлива и химической ки-
бернетики Института природных ресурсов
СУРМЕНЕВ Роман Анатольевич – старший научный сотрудник центра технологий кафедры теорети-
ческой и экспериментальной физики Физико-технического института
АЛЕКСАНДРОВ Олег Анатольевич – заведующий кафедрой немецкого языка Института международ-
ного образования и языковой коммуникации
Лауреаты конкурса на соискание Премии Правительства РФ в области науки и техники для моло-
дых ученых – коллектив ученых-энергетиков ТПУ (О.В. Высокоморная, А.В. Захаревич, Д.О. Глушков, 
П.А. Стрижак), возглавляемый профессором Г.В. Кузнецовым
